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第⚑日目 ⚑月 17 日（金）
氏名 部署 演題名
〈⚑．手指衛生〉
⚑ 菊地 毬菜 臨床検査科 アルコール製剤使用量の目標達成に向けた取り組み
⚒ 土居慎太郎 ⚓階東病棟 掲示物による手指衛生意識向上に向けた取り組み
⚓ 畠山 智子 内科外来 外来における手指衛生の正しいタイミングの再知識
⚔ 早川 武志 ⚔階南病棟 アルコール製剤使用量を上昇させるためのスタッフへの効果的な関わり ～直接評価を行って～
⚕ 太田 愛 ⚖階西病棟 手指衛生強化活動 ～ハンドモイスチャーローションを使用して～
〈⚒．個人防護具〉
⚖ 片桐 瑞穂 ⚖階東病棟 PPEマニュアルの定着
〈⚓．環境整備〉
⚗ 五十嵐達也 救急診察室 処置車の感染リスク低下へ向けた取り組み
⚘ 金子 幹弥 リハビリテーション科 白衣の交換が週⚒回になったことによる汚染状況の追跡調査と交換率向上に向けた取り組み
第⚒日目 ⚑月 21 日（火）
〈⚑．手指衛生〉
⚑ 松村 知憲 中央手術室 手指消毒の⚕つのタイミングの周知と使用量の向上を目指して
⚒ 田中 洋亘 地域連携室 患者と直接的な接触がない職員における手指衛生の必要性の理解と意識向上の取り組みについて
⚓ 山本 章暁 日清医療食品 厨房における手指衛生の向上
〈⚒．環境清掃〉
⚔ 菅原 直也 ⚔階西病棟 ワゴンカートの清潔保持への取り組み
⚕ 伊藤 愛 ⚔階東病棟 クーリング袋の取り扱い ～クーリング袋の清潔への意識向上を図り、感染予防に繋げる～
⚖ 中島 登子 放射線科 放射線防護プロテクターの整頓と清掃
〈⚓．感染防止技術〉
⚗ 中道 真理 ICU病棟 気管吸引手技と感染管理
⚘ 山田奈津美 HCU病棟 喀痰吸引の見直し ～必要な時に正しい手順で～
第⚓日目 ⚑月 24 日（金）
〈⚑．手指衛生〉
⚑ 窪田 康正 ⚕階東病棟 アルコール使用量増加に向けた取り組み ～手指衛生⚕つのタイミングの意識付け～
⚒ 丸谷 太一 ⚒階南病棟 精神科入院患者を対象とした手指衛生指導
⚓ 西山加那子 薬局 手指衛生アルコールの個人携帯運用の効果
〈⚒．感染防止技術〉
⚔ 平野江梨花 ⚓階西病棟 口腔ケアシートを用いた口腔内環境の改善
〈伊達赤十字病院〉
⚕ 鈴木 聖子 ⚖階病棟 血液感染⚐を目指した取り組み ～意識調査から見えてきた課題～














⚑ ⚒ ⚓ ⚔
加算⚑算定 市立室蘭総合病院 製鉄記念室蘭病院 日鋼記念病院 伊達赤十字病院
加算⚒算定 JCHO登別病院室蘭太平洋病院 聖ヶ丘病院 登別すずらん病院
洞爺温泉病院
洞爺協会病院
未算定 豊浦国保病院 ミネルバ病院 そうべつ温泉病院三村病院 三愛病院
表⚓ 地域ネットワーク合同カンファレンス
開催日 テーマ 参加者
全体開催 ⚓月⚓日 手指衛生の取り組み 55 名
小グループ開催
⚗月⚓日 各施設における新型コロナウイルス感染症対策 13 名
10 月 30 日 続・新型コロナウイルス感染症対策 12 名
表⚔ 地域相互ラウンド
回 開催日 内容：テーマは新型コロナウイルス感染症対策
第⚑回 10 月 12 日 日鋼記念病院 ICTが感染症病棟、⚖階東病棟、発熱者隔離ブース、正面玄関プレハブ等を巡視
第⚒回 10 月 13 日 当院 ICTが外来、救急外来、ICU、HCU、食堂等を巡視
表⚖ 院内感染対策委員会主催研修会の記録








































⚗月 どうする夏休み？ 旅行は大丈夫？ 帰省は？
11 月 医療従事者の感染拡大のほとんどは、休憩室やロッカー室等のマスクを着用していない場面で起こっているとされています。
表⚘ AST Newsの記録
発行月 タイトル
⚓月
外来で抗生剤を処方する前にぜひ、ご一読ください。
オーグメンチンのイイところ。惜しいところ。
⚔月 ファーストシン®とフルマリン®は院内在庫しません！
⚖月 モニタリング対象の抗菌薬が増えます！
⚗月 腸球菌⇒抗菌薬？？
10 月
で、エスカレーションって何？
管理抗菌薬使用届出票の様式変更のお知らせ。
11 月 ビクシリン注射用が採用になりました。
表⚙ マニュアル改訂
マニュアル改訂
〈院内感染対策マニュアル〉
17．感染症病棟、21．ノロウイルス
〈抗菌薬適正使用マニュアル〉
Ⅷ 外来における抗微生物薬適正使用の項目作成、Ⅸ 疾患と抗菌薬選択の
項目作成、Ⅵ 管理抗菌薬の項目改訂
